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La investigación tuvo por objetivo Determinar la relación entre la Percepción de 
Seguridad, Salud Ocupacional y el Desempeño Laboral de la empresa Sergicon S.A.C.ILa 
metodología que se realizó es tipo- Aplicada, nivel descriptiva –correlacional y diseño no 
experimental -transversal, la población fue 40 empleados de Sergicon S.A.C, con método 
censal. La técnica utilizada fue la encuesta y de instrumento un cuestionario realizado de 
15 ítems para la variable Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional y 15 ítems para la 
variable Desempeño Laboral, se usó la Escala de Likert. Para el estudio se manejó la 
estadística SPSS 24 y se obtuvo la confiabilidad del cuestionario por el alfa de Cronbach, 
también se usó el método de Spearman para hallar la correlación. Finalmente se determinó 
que la percepción de seguridad, salud ocupacional se correlaciona con el desempeño 
laboral en la Empresa SERGICON S.A.C. Con un Rho = 0.786 correlación positiva alta 
que se muestra en la tabla N°13 comparada a la tabla N°12 de los niveles de correlación. 
Palabras clave: Percepción de Seguridad, Salud Laboral. 
 
ABSTRAC 
The objective of the research was to determine the relationship between the Perception of 
Safety, Occupational Health and Work Performance of the company Sergicon SACI The 
operation that is carried out is type- Applied, descriptive level -correlational and non-
experimental design -transversal, the age was 40 Employees of Sergicon SAC, with census 
method. The technique was based on the survey and the instrument a questionnaire made 
of 15 articles for the variable Perception of Security, Occupational Health and 15 items for 
the variable Work Performance, the Likert Scale was used. For the study, the SPSS 24 
statistic was used and the reliability of the Cronbach's alpha questionnaire was obtained, 
the Spearman method was also used to find the correlation. Finally, it was determined that 
the perception of safety, occupational health and the correlation with work performance in 
the company SERGICON S.A.C. With a Rho = 0.786 high positive correlation that is 
shown in table N° 13 compared to table N° 12 of the correlation levels. Keywords: 




La investigación titulada “Percepción de Seguridad, Salud Ocupacionl y Desempeño 
Laboral en la empresa SERGICON S.A.C, San Martin de Porres, 2018. Tuvo por objetivo 
principal Determinar la relación entre la percepción de seguridad, salud ocupacional y el 
desempeño laboral de la empresa SERGICON S.A.C y como objetivos especificos: 
Establecer la relación entre la medicina del trabajo y el desempeño laboral de la empresa 
SERGICON S.A.C.; Establecer la relación entre la higiene industrial y el desempeño 
laboral de la empresa SERGICON S.A.C.; Establecer la relación entre la seguridad 
industrial y el desempeño laboral de la empresa SERGICON S.A.C. 
De este modo, para la elaboración y logro de los objetivos, de esta investigación se planteó 
seis capítulos que se precisa a continuación: 
En el primero se enfocó en la situación del problema, trabajos previos, teorías, 
formulación, justificación, seguido de las hipotesis y objetivos. En el segundo se detalló la 
metodología que se analizará en la ejecución de este estudio. el tipo, el diseño, el nivel, el 
estudio de variables y la matriz operacional, en ese mismo orden la generalidad 
poblacional, la muestra, las técnicas e herramientas de recaudación de información, 
confiabilidad, analisis estadísticos y el aspecto ético. 
En el tercero se describió la prueba de normalidad y de hipótesis donde se reafirmó si la 
hipótesis fue aceptable o rechazada y por consecuente las gráficas de frecuencia.IEn el 
cuarto se especificó la discusión de los resultados.IEn el quinto se presentó las 
conclusiones y En el sexto se sugirió las recomendaciones respecto al analisis de las 










1.1. Realidad Problemática 
Globalmente la seguridad y salud ocupacional está teniendo una especial relevancia y cada 
vez son más las organizaciones que lo implementan para tenerlo como aliado estrategico 
en su gestión de riesgos y adecuarse a las leyes vigentes en protección a su trabajador.  
El sistema de seguridad y salud laboral  es un instrumento esencial para el manejo 
adecuado de los riesgos del trabajo, ya que proporciona a las entidades las herramientas 
necesarias para trabajar de una manera eficiente,  promoviendo un ambiente laboral seguro 
y libre de enfermedades ocupacionales al brindar un entorno laboral confiable y  
controlado por parte de las organizaciones en cuanto a riesgos de seguridad, salud y 
bienestar, reducir incidentes, accidentes, contribuir a cumplir las legislaciones vigentes y 
mejorando la productividad. Por ello no solo es un simple requisito de obligado 
cumplimiento sino también un modo de estabilidad; ya que no solo afecta la productividad 
sino también a las personas y permite corregir las diferentes estrategias empresariales, con 
la fin de lograr la ejecución de las metas y la mejora continua de la entidad. 
Se observa en el contexto especifico de las investigaciones anteriores hay escasa gestión en 
cuanto la Medicina del Trabajo, Higiene laboral y Seguridad laboral que como 
consecuencia resulta baja productividad, escasa eficacia y eficencia en las organizaciones. 
Es importante resolver esta situación; ya que ayudará a mejorar la administracion de las 
empresas y hara que su actividad laboral sea más eficaz. Por lo tanto una empresa con una 
buena implementación de gestión en seguridad y salud laboral obtiene un mejoramiento 
continuo en todo su quehacer y se transforma en el socio estratégico de todas las áreas para 
lograr el éxito.  
Esta investigación se centro en ver la seguridad,  salud laboral y saber la relación que tiene 
con el desempeño de los trabajadores en  SERGICON SAC. Ya que al haberse 
implementado hace un año esta gestión, no se ha investigado la relación que está teniendo 
sobre el desarrollo de las funciones del trabajador. Ya que se ejecutó este SGSSO con el 
propósito de disminuir los accidentes, proteger los equipos de trabajo, proteger a los 
colaboradores expuestos a riesgos, para disminuir los efectos de los accidentes y 






1.2. ITrabajos previos 
Antecedentes Internacionales 
Según Gálvez, D. (2016), con su tesis de investigación “Gestión de Seguridad y Salud 
laboral en la planta de facilidades mecánicasIASME, perteneciente a la empresa de 
servicios técnicos petroleros SERTECPET S.A, basada en los patrones OHSAS 18001-
2007”. Tesis para obtener el Grado de Magister en seguridad y salud laboral en la 
Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, Quito. El objetivo fue determinar medidas de 
control preventivo y correctivo de acuerdo al informe de incidentes y accidentes, dadas en 
el 1° año de labores de la planta ASME. La metodología utilizada fue un diagnóstico de 
condiciones de seguridad y salud, regido por los patronesIOHSAS 18001 y se realizó una 
encuesta de 134 preguntas con opciones sí y no. En sus conclusiones mostró que la 
empresa cumple menos del 50% antes de realizada la investigación, además nos dice que el 
ruido es uno de los riesgos que más prevalece en esa empresa, lo que trae consecuencias 
negativas a los empleados del área de producción. A raíz de la implementación, la planta 
de SERTECPETIobtuvo que se redujera a 43% los accidentes sin baja y se redujera en un 
50% los accidentes con baja en el tiempo del estudio. 
Barrera, Beltrán y Gonzales (2012), en su tesis de investigación planteó “ISistema de 
gestión de seguridad y salud laboral en relación a la ley de prevención de riesgos en las 
pymes que laboran productos de metal, maquinaria y equipo”. Tesis para obtener el título 
profesional de ingeniero industrial en la Universidad de El Salvador, San Salvador. Tuvo 
como objetivo diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral que minimice 
incidentes y situaciones de riesgos para las pymes. La metodología utilizada fue 
experimental y se realizó a través de la recopilación de fuentes primarias, secundarias y 
dos encuestas. En conclusión, se observó que los incidentes laborales en esta industria es a 
causa de que no existe conocimientos por parte de los miembros de esta entidad en relación 
a la seguridad y salud, lo que no hace posible reducir los riesgos en el centro de labores. 
Gonzales (2013), con su tesis de investigación “Diseño del sistema de gestión en 
seguridad y salud laboral, regido por OHSAS 18001 en la fabricación de cosméticos para 
la empresa WILCOS S.A.”. Tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial 
en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Tuvo por objetivoIDiseñar un 




fabricación de cosméticos para WILCOS S.A., La metodología aplicada fue las fuentes 
primarias y secundarias. En conclusión, el diagnóstico mostró que la entidad cumple con el 
55.17%, lo que evidencia la baja cultura en seguridad y salud laboral en relación a los 
estándares que se rigen en Colombia sobre la SSO, es por ello que es importante el diseño 
de un SGSSO que ayude a brindar protección en cuanto la salud del empleado, dándole un 
trabajo digno, para que pueda desarrollar sus actividades eficientemente y la empresa sea 
más productiva. 
Flores (2013), con su tesis de investigación “Implementación de un sistema de seguridad y 
salud laboral en minería subterránea”. Tesis para obtener el título profesional de 
ingeniero industrial en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Chile. 
Tuvo por objetivo Implementar un sistema de Seguridad y Salud laboral sustentado en la 
OHSAS 18001. la metodología fue no experimental - transversal, tipo documental con 
ayuda de libros, revistas, periódicos, registros, entre otros, aplicadas a la minería 
subterránea. En conclusión, esta tesis sirvió para implementar de una manera adecuada el 
SGSSO bajo los patrones OHSAS 18001 en una empresa del sector minero. 
Mariño, Castro y Cruz (2016), con su tesis de investigación” Diseño del sistema en 
seguridad y salud laboral regido por la legislación actual para la empresa industria 
metalmecánica “INMECOM LTDA” en el barrio Ricaurte- Bogotá”. Tesis para obtener el 
título profesional de ingeniero industrial en la universidad distrital Francisco José de 
caldas de Colombia. Tuvo por objetivo diseñar un sistema en seguridad y salud en 
INMECOMILTDA de la ciudad de Bogotá. La metodología fue descriptiva que se dividió 
en cualitativo y cuantitativo. En conclusión, adoptar la política de SSO a la empresa es una 










Antecedentes Nacionales  
Según Terán, I. (2012), en su tesis de investigación “Propuesta de implementación de un 
Sistema de Seguridad y Salud laboral regido por las normas OHSAS 18001 en una entidad 
de capacitación técnica para la industria”. Tesis para obtener el título profesional de 
ingeniero industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. tuvo por 
objetivo plantear la implementación de un sistema de seguridad y salud laboral OHSAS 
18001: 2007, para brindar el confort a sus colaboradores, la reducción de las situaciones 
peligrosas que están latentes en sus trabajos de todos los días y participando en las mejoras 
de la empresa como su producción y desempeñándose correctamente de acuerdo a lo 
establecido por las normas OHSAS 18001. El diseño de la investigación fue descriptiva, 
enfoque cualitativo y utilizando el cuestionario como instrumento, empleando la escala de 
tipo Likert; Este trabajo tuvo como conclusiones que la implementación de un SGSSO es 
extensa y tediosa; pero, los resultados son favorables ya que convierte a esta entidad más 
competitiva. Para el logro exitoso de esta implementación es vital que los empleados se 
comprometan con la empresa, lo cual facilitará la adaptación a los cambios y se tendrá 
trabajadores mejores motivados. 
Según Quispe (2014), con su tesis de investigación “Sistema de Seguridad y Salud laboral 
para una empresa del rubro metalmecánica” Tesis para obtener el título profesional de 
ingeniero industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. tuvo 
por objetivo mejorar el desempeño en SSO para QHSE, en las labores para producir y 
también en otras áreas, para ir progresando y hasta lograr ser una entidad socialmente 
sostenible en SST, agregando la dimensión de Seguridad y Salud laboral; y por objetivos 
específicos: definir su realidad actual en SSO de la empresa QHSE y Proponer un SGSSO 
para la empresa QHSE. El método de investigación empleado fue descriptiva - cualitativa 
ya que se basó en el lenguaje verbal y describió el entorno y situación de la empresa. En 
conclusión, la implementación del SGSST en la empresa QHSE fue favorable, ya que, 
ahora todos los trabajadores se sienten seguros y dispuestos a ayudar a que la 
implementación dada se cumpla correctamente. 
Landa (2015), con su tesis de investigación “Implementación de la seguridad y salud 
laboral en tareas de despacho en el rubro hidrocarburos”. Tesis para obtener el título 
profesional de ingeniero industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 




El método de investigación utilizado fue descriptivo- cualitativo a través de un estudio 
sistémico en prevención de riesgos donde se visualizó los riesgos laborales. En conclusión, 
la empresa realizó el respectivo estudio de aquellos problemas detectados en la última 
auditoria interna de Prevención de Riesgos Laborales. Se logró cambios significativos en 
pro de mejorar los problemas detectados.   
Alejo, D. (2012), con su tesis de investigación “Implementación de un sistema en 
seguridad y salud laboral en el sector de construir carreteras”. Tesis para obtener el título 
profesional de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. tuvo 
por objetivo implementar un sistema en seguridad y salud laboral en EPROMIGIS.R.L. El 
método utilizado fue un diagnóstico en relación a la seguridad y salud, para realizar este 
estudio se evaluó los principales elementos del SGSSO bajo OHSAS. En conclusión, 
resulto que presupuestar la implementación del SGSSO fue fundamental; ya que reflejó el 
valor de importancia que la empresa da a sus colaboradores al tratar de cambiar y mejorar 
el ambiente de trabajo.  
Huicho y Velásquez (2014), con su tesis de investigación “Implementación de un sistema 
en seguridad y salud laboral y cómo influye en la calidad de vida de los empleados de la 
planta VICTORIA en la empresa minera volcán S.A.A”. Tesis para obtener el título 
profesional de ingeniero metalurgista y de materiales en la Universidad nacional del 
centro del Perú, Huancayo. Planteó por objetivo principal demostrar que la 
implementación de un SGSSO mejorara el bienestar de los empleados de la planta 
“VICTORIA”. El tipo de investigación fue básico, nivel descriptivo, el método fue general 
científico- especifico, la técnica usada fue la entrevista. En conclusión, se mostró que el 
SGSSO se encuentra en nivel intermedio al igual que el bienestar de los empleados de esta 










Henao (2016), “Seguridad y salud en el trabajo”, (3ª ed.), Colombia: Ecoe ediciones, 
indicó en su libro, que la seguridad y salud en el trabajo tuvo por objetivo desarrollar 
medidas preventivas para reducir los riegos derivados del trabajo y así minimizar cualquier 
tipo de peligro que afecta la salud de los colaboradores. Por ello el empleador tiene la 
obligación de seguir todos los lineamientos de acuerdo a ley 29783 y de capacitar 
constantemente a sus colaboradores de acuerdo a su puesto de trabajo, de igual manera los 
empleados deben hacer usó obligado de los implementos de trabajo y equipos de 
protección de forma adecuada. Logrando un ambiente de trabajo seguro y en condiciones 
adecuadas. 
Álvarez (2009),“Salud ocupacional”, (1ª ed.), Colombia: Ecoe ediciones, concluyó en su 
libro, que la salud ocupacional tiene por propósito que se fomente y mantenga el bienestar 
general de los empleados en sus áreas laborales; previniendo cualquier daño generado por 
la condición del trabajo como: factores de riesgos físicos ( ruido, privación e iluminación), 
químicos ( polvos y humos), biológicos ( virus y bacterias), ergonómicos ( posturas, ritmo 
de trabajo y movimientos repetitivos) y psicosociales (estrés laboral, carga emocional). 
Ortega (2015), “Desempeño laboral: conceptos básicos”, (3ª ed.), México: Alfa omega, 
indicó en su libro, que el desempeño laboral es la productividad que un empleado tiene 
cuando cumple con sus actividades asignadas por su jefe; lo cual ese rendimiento o 
productividad puede ser positivo o negativo, ello depende de cuánto este  motivado el 
trabajador a la hora de realizar su trabajo, es decir si el colaborador está bien motivado se 
tendrá un desempeño laboral alto, si el colaborador no está motivado se tendrá un 
desempeño laboral bajo. Perjudicando directamente a la empresa por que no podrá cumplir 
con sus objetivos propuestos. 
Chiavenato (2008), “Administración en recursos humanos”, (5ª ed.), México: Editorial Mc 
Graw Hill, indicó en su libro, que el análisis del desempeño es fundamental, ya que ayuda 
a diagnosticar la necesidad de capacitar a los empleados, su desarrollo y propósitos  de 
progresión y línea de carrera. Da retroalimentación a los trabajadores para que puedan 
realizar eficazmente sus roles y así mismo permite tomar decisiones de los ascensos, 
transferencias y despidos. Una vez que se compruebe que se cumplió los logros a nivel 




suficiente para tomar decisiones, si el desempeño es negativo debe aplicarse las medidas 
correctivas y si el desempeño fuese positivo debe de seguir alentándose para mejorar y 
optimizar la productividad en la organización. 
Martínez y Reyes (2005), “Salud y seguridad en el trabajo”, (2ª ed.), Cuba: Ciencias 
Médicas, indicó en su libro, que un SGSSO está argumentado en políticas y objetivos de 
SSO, y tareas que permitan lograr dichos objetivos, con la finalidad de que los 
empleadores brinden adecuadas áreas laborales, así como generando la competencia entre 
las empresas del mercado. Uno de los principales protagonistas para la implementación de 
esta gestión son los factores de riesgos que se encuentra localizados en los centros de 
trabajo, especialmente al momento que el trabajador desarrolla sus actividades. Para 
reducir dichos factores es necesario la intervención de algunas dimensiones como: 1) La 
Seguridad Industrial, Conjunto de pautas de nivel técnico que se deben cumplir para 
proteger la vida del trabajador  y tener en buen estado los implementos de trabajo, 2) La 
Higiene Industrial, Técnica que se enfoca en reconocer, evaluar y dar medidas de control 
ambientales producidos en el área de labores, que podrían causar alguna enfermedad y 
daño contra la salud que perjudique el rendimiento de los colaboradores de una entidad y 
3) La medicina del trabajo es una suma de varias disciplinas que tienen actividades 
determinadas a prevenir y promocionar la salud de los operarios, cuyo fin es colocarlos en 
un área laboral según sus capacidades y sus condiciones sicofisiológicos. Así mismo 












1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable X: Percepción de Seguridad y Salud Ocupacional 
Se define percepción “ a la capacidad  que tienen las personas de entender su ambiente 
laboral y actuar de modo positivo y negativo, según la percepción obtenida; es decir se 
trata de entender y establecer los estímulos originados por el entorno y darles un sentido. 
De este modo lo siguiente que hara la persona sera enviar una respuesta como resultado” 
(Vargas, 2012, p.48). 
“La seguridad y salud laboral es una politica para proteger al trabajador en su centro 
laboral en temas de seguridad industrial y sobre la integridad y bienestar de las personas 
involucradas en el centro de labores” (Creus y Mangosio, 2011, p.34). 
“La seguridad y salud laboral se esta dividida en Medicina del trabajo, Higiene y 
Seguridad industrial, no pretendiendo decir que son las únicas que tienen la probabilidad 
de participar, también lo podria hacer otra disciplina” ( Henao, 2014, p. 37). 
“Tiene por finalidad reducir los accidentes y posibles riesgos que hay en un centro de 
labores para así poder realizar las mejoras y realizar una gestión adecuada que disminuyan 
los peligros posibles”( OIT, 2011,p.3). 
Respecto a la percepción de seguridad y salud en el trabajo se pudo decir  que es cuando el 
trabajador tiene conciencia de lo que sucede en su entorno laboral, en relación a los 
riesgos, enfermedades y accidentes que le pueden ocurrir . Por lo tanto si el trabajador 
percibe su actividad laboral potencialmente riesgosa o no, esto determinará la conducta del 
trabajador hacia la actividad que desempeña dentro de la organización. 
1.3.2. Variable Y: Desempeño Laboral 
“Es una suma de la conducta que tiene el trabajador respecto a sus tareas en la empresa y 
como esto beneficia o perjudica el propósito de la organización” (Pedraza, Amaya, y 
Conde, 2010, p.495). 
Según Ortega (2015), “El desempeño laboral hace referencia al trabajo que realizan los 





Según Robbins y Coulter (2010), “El desempeño laboral se basa en acciones observables, 
medibles y dinamicas, que permite cumplir con el objetivo propuesto por la empresa” 
(p.35).  
Según Robbins, Stephen y Coulter (2013), “ Es una manifestación que nos dice si la 
empresa es exitosa en relación al logro de los objetivos y actividades laborales” (p.63). 
En relación al desempeño laboral se puede decir que es la conducta que tiene un trabajador 
a la hora de desarrollar su actividad laboral, esta conducta podría ser negativa o positiva, 
esto ya depende de la motivación o capacitación que se le da al trabajador. 
1.4. Formulación del problema  
El estudio se realizó en el distrito de San Martin de Porres, en el periodo fiscal del 
2018, la que nos permitio analizar la la Percepción de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Desempeño Laboral en la empresa SERGICON S.A.C, SMP, 2018. 
 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es la relación entre la Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional y el 
Desempeño Laboral de la empresa SERGICON S.A.C, SMP, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la Medicina del Trabajo y el Desempeño Laboral de la 
empresa SERGICON S.A.C, SMP, 2018? 
¿Cuál es la relación entre la Higiene Industrial y el Desempeño Laboral de la 
empresa SERGICON S.A.C, SMP, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la Seguridad Industrial y el Desempeño Laboral de la 










1.5. IJustificación del estudio 
Se beneficiará la percepción de seguridad y salud laboral de cualquier organización, y asi 
los trabajadores tendran un mejor desempeño laboral de lo cual mejorará la rentabilidad de 
la empresa, dando resultados.  
Relevancia social: 
La investigación es relevante ya que brindará a las organizaciones una herramienta 
adicional en materia de SSO respecto al desempeño laboral de los empleados; la cual podrá 
ser usado como antecedente para otras organizaciones con similar problemática brindando 
nueva información sobre este tema y así contribuir a la solución de posibles problemáticas 
entorno a la percepción que tienen los trabajadores de la seguridad y salud laboral que se 
verá reflejado en su desempeño laboral. 
Implicancia practica: 
La investigación ayudara en la toma de decisiones a aquellas entidades que tengan un 
problema semejante al estudio, o para personas que busquen información con una 
problemática similar, en relación a la percepción de SSO relacionado con el desempeño 
laboral de los empleados. 
Valor teorico: 
El estudio obtuvo conocimiento para investigar  y aplicar a la situación problemática de la 
investigación, tambien justificó los aportes teóricas existentes para otros usuarios con 
propuestas que tengan relación a la indagación, porque analiza todo lo relacionado a la 
SSO y como esto esta relacionado con el desempeño laboral, de tal manera que cuenta con 
una variedad de teorías que fueron demostradas por su validez en la investigación y 
proponiendo con temas que servirá como apoyo para las futuras investigaciones. 
Utilidad metodologica: 
En la investigación se presentó el estudio de tipo aplicada, del cual se comprobó su validez 
y confiabilidad y la descripción detallada mediante métodos científicos sobre la percepción 
de seguridad, salud laboral y su relacion con el desempeño laboral. Seguido de un diseño 






En el estudio el tema planteado fue factible, el desarrollo del tema tuvo los recursos que se 
necesitaban y la información necesaria para llevarse acabo. con la finalidad de enriquecer 
el conocimiento científico. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Si existe relación entre la Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional y el 
Desempeño Laboral de la empresa SERGICON S.A.C, SMP, 2018. 
1.6.2. Hipótesis especifica 
Existe relación entre la Medicina del Trabajo y el Desempeño Laboral de la 
empresa SERGICON S.A.C, SMP, 2018. 
Existe relación entre la Higiene Industrial y el Desempeño Laboral de la empresa 
SERGICON S.A.C, SMP, 2018. 
Existe relación entre la Seguridad Industrial y el Desempeño Laboral de la empresa 
SERGICON S.A.C,SMP, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional y el 
Desempeño Laboral de la empresa SERGICON S.A.C 
1.7.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la Medicina del Trabajo y el Desempeño Laboral de la 
empresa SERGICON S.A.C. 
Establecer la relación entre la Higiene Industrial y el Desempeño Laboral de la 
empresa SERGICON S.A.C. 
Establecer la relación entre la Seguridad Industrial y el Desempeño Laboral de la 





2.1. Tipo, diseño y nivel de investigación 
Tomando como referencia las bases conceptuales de los enfoques, el enfoque que se aplicó 
es Cuantitativo: 
Según Palella y Martins (2010), “En la investigación cuantitativa se utiliza herramientas de 
medición y comparación, que nos generan datos que necesita la aplicación de modelos 
estadísticos” (p.46). 
Método de investigación 
El método fue hipotético – deductivo 
Según Palella y Martins (2010), “Se hace referencia al proceso que busca objetar dichas 
hipótesis, presentando como resultado de ellas conclusiones que tienen que comprobar con 
los hechos” (p.60). 
 Tipo de investigación 
El tipo es Aplicada. 
Según Palella y Martins (2010), “La investigación aplicada se caracteriza por dar solución 
a problemas concretos e identificables” (p.88). 
Nivel de investigación 
El nivel fue descriptivo - correlacional. 
Según Palella y Martins (2010), “Este nivel permite medir la relación y el grado de 2 o más 
variables. Su objetivo es describir cómo se comportará una variable al saber cómo se 
comporta la otra variable. La relación puede resultar que, si tienen relación o que no la 
tienen, Al no encontrarse relación entre las variables se observará que estas varían sin 
seguir un patrón consecuente entre sí” (p.94). 
Diseño de investigación 




Según Parella y Martens (2010), “Es cuando no se manipula de manera voluntaria las 
variables. El que realiza la investigación solo observa los sucesos que ocurren en un 
tiempo dado o no, y luego serán analizados y examinados” (p.87). 
Por otra parte, según Parella y Martens (2010), Es Transversal cuando se recolectan los 
datos en un momento específico; que permitirá describir las variables en un momento 
dado” (p.89).  
2.2. Variables, operacionalización. 
Variable X: Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional 
Definición teórica: 
Se define como percepción “ a la capacidad  que tienen las personas de entender su 
ambiente laboral y actuar de modo positivo y negativo, según la percepción obtenida; es 
decir se trata de entender y establecer los estímulos originados por el entorno y darles un 
sentido. De este modo lo siguiente que hara la persona sera enviar una respuesta como 
resultado” (Vargas, 2012, p.48). 
“La seguridad y salud laboral es una politica para proteger al trabajador en su centro 
laboral en temas de seguridad industrial y sobre la integridad y bienestar de las personas 
involucradas en el centro de labores” (Creus y Mangosio, 2011, p.34). 
“La seguridad y salud laboral esta dividida en Medicina del trabajo, Higiene y Seguridad 
industrial, no pretendiendo decir que son las únicas que tienen la probabilidad de 
participar, también lo podria hacer otra disciplina” ( Henao, 2014, p. 37). 
Definición conceptual: 
La investigadora definió conceptualmente que la Percepción de Seguridad, Salud 
Ocupacional es un conjunto de disciplinas en temas de protección, seguridad, salud y 
bienestar del personal involucrado en el trabajo; (…), en asistencia y condiciones 







Esta investigación tuvo por instrumento al cuestionario que tiene 15 Ítems para evaluar las 
dimensiones de la variable Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional. Como son: 
Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial. 
Definiciones Dimensionales: 
Dimensión N°1: Medicina del Trabajo 
“Es una suma de varias disciplinas que tienen actividades determinadas para proteger y 
prevenir la salud de los empleados, cuyo fin es colocarlos en un área laboral según sus 
capacidades y sus condiciones sicofisiológicos” (Henao, 2014, p. 40). 
Indicador: Condiciones sicofisiológicos 
Según Henao (2012), “Se hace referencia al estado físico y mental que tiene un trabajador 
para desarrollar sus tareas asignadas” (p.68).  
Indicador: Examen médico de Admisión 
“Acto médico que se le realiza al trabajador antes de iniciar una relación laboral, con el fin 
de registrar las condiciones de salud” (Henao, 2012, p. 69). 
Indicador: Examen periódico de control 
“Examen médico que se le realiza al trabajador ya laborando, para monitorear la 
exposición a factores de riesgos y las consecuencias por dicha exposición” (Henao, 2012, 
p.69). 
Indicador: Ejercicios ocupacionales 
Según Henao (2012), “Métodos con fines terapéuticos para prevenir y controlar la salud, 
libre de dolencias y sobrecargas mentales” (p.75).  
Dimensión N°2: Higiene Industrial 
“Técnica que se enfoca en reconocer, evaluar y dar medidas para controlar causas 




daño contra la salud que perjudique el rendimiento de los colaboradores de una entidad” 
(Henao, 2014, p.41). 
Indicador: Riesgos laborales 
“Son las posibilidades que tiene un colaborador de sufrir un accidente o padecer una 
enfermedad en el desarrollo de sus actividades laborales” (Henao, 2013, p.58). 
Indicador: Agentes Contaminantes 
“Son sustancias que contaminan los medios ambientales del trabajador” (Henao, 2013, 
p.58). 
Indicador: Psicosociología laboral 
“Estudia el comportamiento del trabajador durante el desarrollo de sus actividades” 
(Henao, 2013, p.59). 
Dimensión N°3: Seguridad Industrial 
“Conjunto de pautas de nivel técnico que se deben cumplir para proteger la vida del 
trabajador y mantener los equipos en estados óptimos para producir” (Henao, 2014, p.42). 
Indicador: Condiciones de los equipos 
“Se hace referencia al estado en que se encuentra el equipo o maquinaria de trabajo” 
(Henao, 2013, p.68). 
Indicador: Condiciones de trabajo 
“Se hace referencia al modo, forma o ambiente en que se encuentra una persona 
laborando” (Henao, 2013, p.68). 
Indicador: Elementos de protección 
“Protegen diferentes partes del cuerpo, para evitar alguna enfermedad o accidente 






Indicador: Medidas de prevención 
“Conjunto de actividades que luchan por reducir los riesgos laborales” (Henao, 2013, 
p.65). 
Variable Y: Desempeño Laboral 
Definición teórica:  
Según Ortega (2015), “El desempeño laboral hace referencia al trabajo que realizan los 
empleados de una forma correcta y así lograr cumplir las metas planteadas por la empresa” 
(p.50). 
“Es una suma de la conducta que tiene el trabajador respecto a sus tareas en la empresa y 
como esto beneficia o perjudica el propósito de la organización” (Pedraza, Amaya, y 
Conde, 2010, p.495). 
Según Robbins, Stephen y Coulter (2013), “Es una manifestación que nos dice si la 
empresa es exitosa en relación al logro de los objetivos y actividades laborales” (p.63). 
Definición conceptual: 
La investigadora definió conceptualmente que el desempeño laboral hace referencia al 
logro de las funciones que desarrollan los empleados de forma eficaz logrando las metas de 
establecidas por la organización; (…) en comparación laboral a otras empresas similares 
del mercado. 
Definición Operacional: 
La investigación tuvo por instrumento al cuestionario que tiene 15 Ítems para medir las 
dimensiones de la variable Desempeño Laboral. Como son: Productividad Laboral, 
Eficacia y Eficiencia Laboral. 
Definiciones Dimensionales: 
Dimensión N°4:  Productividad Laboral 
“La productividad implica el mejoramiento del proceso productivo. Esto quiere decir 
comparar convenientemente todos los elementos que se utilizó y  cuanto fue los bienes y 




Indicador: Eficiencia del trabajador 
“La eficiencia es cuando el trabajador cumple con su meta o objetivo establecido pero 
usando los menos recursos posibles para la realización de sus actividades” (Carro y 
Gonzales, 2013, p.8). 
Indicador: Eficacia del trabajador 
“Es cuando el trabajador cumple con su objetivo propuesto en el tiempo determinado” 
(Andrade, 2008, p. 253). 
Indicador: Nivel de producción del personal 
“Es la cantidad de tareas realizadas por el empleado en un tiempo específico” (geográfica, 
2012, p.10). 
Indicador: Cumplimiento de las metas del trabajador 
“Se hace referencia al compromiso e incentivo que tiene un trabajador para lograr el 
cumplimiento de sus metas propuestas” (Andrade, 2008, p. 267). 
Dimensión N°5:  Eficacia 
“La eficacia es realizar las funciones adecuadamente, para cumplir con lo planteado o 
deseado” (Robbins, Stephen y Coulter, 2013, p.28).  
Indicador: Metas logradas 
“Se hace referencia a la finalidad con que se dirige las acciones para cumplir con lo 
propuesto” (Robbins, Stephen y Coulter, 2013, p.34). 
Indicador: Percepción del nivel de calidad de trabajo. 
“Se basa a la capacidad  que tienen  las personas de persuadir la calidad del trabajo, a 
traves de los elementos, insumos, mano de obra entre otros, para un resultado positivo” 
(Robbins, Stephen y Coulter, 2013, p.43). 
Indicador: Cumplimiento de las tareas asignadas. 
“Se hace referencia al desarrollo de las actividades dirigidas por el empleador, en un 




Indicador: Conocimiento dentro del puesto de trabajo 
“Ayuda a tener un mejor desenvolvimiento para poder cumplir las actividades asignadas en 
el centro de trabajo” (Robbins, Stephen y Coulter, 2013, p.50). 
Dimensión N°6: Eficiencia Laboral 
“La eficiencia se hace referencia a la adecuada utilización de los recursos disponibles en un 
tiempo determinado" (Chiavenato, 2010, p.23). 
Indicador: Responsabilidad del personal. 
“Son las responsabilidades que se tiene que asumir con el puesto de trabajo, basado en sus 
funciones, tareas entre otros” (Robbins, Stephen y Coulter, 2013, p.57). 
Indicador: Nivel de conocimientos técnicos 
“Es la habilidad que tiene el trabajador más sus estudios superiores y experiencia laboral, 
para un mejor resultado de las actividades” (Mejía, 2013, p.55). 
Indicador: Liderazgo y cooperación en el centro de trabajo 
“Permite mejorar la comunicación entre sus colegas, y los miembros del equipo, para el 
cumplimiento del objetivo en común” (Andrade, 2008, p. 367). 
Indicador: Nivel de adaptabilidad del trabajador 
“Es la capacidad de adaptación que tiene un trabajador, si se logra la adaptación del 
trabajador, se consigue que la empresa crezca y sobreviva, en referente de lo obtenido en 
sus productos y servicios, (…) Si no se logra la adaptación del trabajador habrá resistencia 












2.3. Población y Muestra  
Población: 
“Total de individuos con características similares, que presenta el universo para el 
propósito del problema de investigación” (Palella y Martins, 2010, p.105). 
La población está formada por 40 empleados ligados a la investigación. 
Muestra: 
“Es la extracción de una parte representativa de la población, cuyas cualidades imita de 
una forma más precisa […] excepto en el caso de poblaciones pequeñas, en este caso se 
deberán usar todos los sujetos y se toma toda la población” (Palella y Martins, 2010, 
p.106). 
La población es pequeña por lo tanto el método aplicado fue censal, porque está 
conformada por 40 empleados de Sergicon S.A.C. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: 
Según Palella y Martins (2010), “La encuesta es la técnica para obtener datos de varios 
sujetos y que sus opiniones le interesa al que lleva a cabo la investigacion. Para ello se hará 
uso de un listado de preguntas que se proporciona a los sujetos que de manera anónima, 
responderán por escrito” (p.123). 
La técnica utilizada fue la encuesta que ayudo a recoger y analizar los datos de la 
población, de la cual se describió, analizó y explicó  una serie de características. 
Instrumento:  
“Es un instrumento de indagación el cuestionario que pertenece a la técnica de la encuesta 
[…] El cuestionario debe ser facil de responder. Las interrogantes deben estar formuladas 
de forma clara y breve; pueden ser cerradas o abiertas, pretendiendo que la respuesta no 





El instrumento utilizado en esta ocasión fue el cuestionario, comenzando por el objetivo, 
seguido por las instrucciones, 5 alternativas  y por último, se formuló 30 preguntas 
cerradas.   
La variable percepción de seguridad y salud ocupacional se conformó de 3 dimensiones: 
Medicina del trabajo, Higiene industrial y Seguridad industrial. Esta variable tiene un total 
de 15 ítems; cinco para cada dimensión.  
Así mismo, la variable desempeño laboral, se conformó de 3 dimensiones: productividad 
laboral, eficacia y eficiencia laboral. Esta variable tiene un total de 15 ítems; cinco para 
cada dimensión.  
La alternativas para ambas variables tienen la siguiente valoración: Siempre (5), Casi 
siempre (4), Algunas veces (3), Muy pocas veces (2), y Nunca (1). 
Para la elaboración del instrumento se usó la escala de tipo Likert que ayudó a  saber el 
grado de aceptación de un sujeto hacia una oración afirmativa o negativa. 
Validez del instrumento: 
La validación se obtuvo por el juicio de tres expertos de la especialidad, quienes indicaron 
que este instrumento es aplicable para el estudio. Los expertos fueron:  









Confiabilidad del instrumento: 
Para el estudio se realizó una prueba piloto considerando 15 empleados, para un total de 30 
preguntas. Cuyo propósito fue medir la confiabilidad del instrumento que fue usando 















En la tabla 4, se muestra los resultados del SPSSI24, con un nivel de confiabilidad de 
0.823, comparada a la tabla N° 03 del coeficiente de confiabilidad presenta un nivel de 






2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los resultados de este estudio, se utilizó la estadística descriptiva 
aplicada, ya que según Fernández, Hernández y Baptista, (2006), “Analiza y representa los 
datos a través de tablas, gráficos y medidas de dispersión; teniendo como esencia la 
interpretación y obtención de datos vinculado a un grupo de elementos” (p.410).  
Para procesar los datos a nivel descriptivo se aplicó tablas y gráficos de la estadística 
descriptiva, que se procesó con ExcelI2016 (tabla de frecuencias, gráficos de barras, 
coeficiente de Spearman), en la contrastación de hipótesis se usó medidas de la estadística 
inferencial (nivel de significancia) y se procesó por elISPSSI24. Luego se analizó, 
interpreto los resultados y se elaboró la tabla de contingencia para medir la asociación 
entre variables con la prueba chi cuadradado con un intervalo de confianza del 95%. 
2.6. Aspectos éticos 
Este estudio se realizó con aprobación de la empresa SERGICON S.A.C. Antes de realizar 
la encuesta se explicó de forma verbal por parte del investigador a cada uno de los 
encuestados, sobre los objetivos y propósitos del estudio, beneficios, dudas y el correcto 
llenado de la encuesta. Se aclaró con anterioridad la posibilidad de que los participantes se 
puedan retirar del estudio si lo desean. La identidad del participante e información obtenida 
por medio de la encuesta, será de forma anónima es decir se guardará sin excepción con la 


















             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 1: Dimensión Medicina del Trabajo 
Interpretación: En la gráfica 1, se pudo analizar del total de encuestados (40), que el 
72,50% siempre participa de los exámenes médicos de control, el 15% manifestó casi 
siempre y el 12,50% restante algunas veces; por ende, se evidencia que la Percepción de 






¿La empresa previene la exposición a respirar el humo, gases o polvo? 
 
 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 2: Dimensión Higiene Industrial 
Interpretación: En la gráfica 2, se pudo analizar del total de encuestados (40), que el 
87,50% sostuvo que siempre la empresa SERGICON S.A.C. previene la exposición a 
respirar humo, gases o polvo y el 12,50% restante casi siempre; por ende, se evidencia que 






¿Se revisa que los trabajadores porten el equipo de seguridad adecuado? 
 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 3: Dimensión Seguridad Industrial 
Interpretación: En la gráfica 3, del total de 40 encuestados se observó que el 92,50% de 
los encuestados, manifestaron que siempre se revisa el equipo de seguridad en el horario de 
trabajo y el 7,50% restante casi siempre; por ende, se evidencia que la Percepción de 






             
 
 
Interpretación: En la gráfica 4, se observó del total de encuestados (40), que el 67,50% 
siempre su nivel de producción es conforme a lo establecido por las normas de la empresa 
y el 32,50% restante casi siempre; por ende, se evidencia que la Percepción de Seguridad, 










Interpretación: En la gráfica 5, del total de 40 encuestados se observó que el 52,50% 
siempre cumplen con las tareas asignadas en el tiempo establecido, mientras el 30% 
sostuvo algunas veces y el 17,50% restante casi siempre; por ende, se evidencia que la 










Interpretación: En la gráfica 6, se pudo analizar del total de encuestados (40), que el 
57,50% siempre cree que el tiempo de realización de las actividades que se hace es lo 
óptimo, mientras el 22,50% sostuvo casi siempre y el 20% restante algunas veces; por 





3.2. Prueba de Normalidad 
En esta prueba se aplicó la estadística de Shapiro – Wilk a una muestra de 40 trabajadores. 
 
Interpretación: p-valor = 0.000 < α=0.05, con un 95% de confianza, por ende, se admite 
la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula, la Percepción de Seguridad, Salud 
Ocupacional tiene relación significativa con el Desempeño Laboral. En la tabla 11, se 
observó que la distribución de los datos recolectados no es normal, obteniéndose un valor 
de significancia 0.000 para ambas variables, por ende, se usó la estadística de Rho de 
Spearman. 
3.3. Prueba de Hipótesis 
Para Palella y Martins (2010), “Es la solución precipitada al problema objeto de la 
investigación; lo cual es necesario contrastar las dos hipótesis” (p. 136). 
 







Ho: La Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional no se relaciona con el Desempeño 
Laboral de SERGICON S.A.C, SMP, 2018. 
 
Ha: La Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional se relaciona con el Desempeño 





En la tabla 13, se mostró los resultados de Rho de Spearman siendo 0.786 para ambas 
variables teniendo una población de 40 colaboradores, acorde con la correlación de la tabla 
12 existe una correlación positiva alta o considerable; la significancia es 0.000 que es 
menor al nivel de 0.05, (p-valor = 0.000 < α=0.05) con un 95% de confianza. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula; la Percepción de Seguridad, Salud 








Hipótesis Especifica 1: 
 
Ho: La Medicina del Trabajo no se relaciona con el Desempeño Laboral de SERGICON 
S.A.C, SMP, 2018. 
 
 
Ha: La Medicina del Trabajo se relaciona con el Desempeño Laboral de SERGICON 







En la tabla 14, se mostró los resultados de Rho de Spearman que es 0.683 para ambas 
variables teniendo una población de 40 colaboradores, acorde con la correlación de la tabla 
12 existe una correlación positiva moderada o media; la significancia es 0.000 que es 
menor al nivel de 0.05, (p-valor = 0.000 < α=0.05) con un 95% de confianza. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula; la Medicina del Trabajo está 








Hipótesis Específica 2: 
 
Ho: La Higiene Industrial no se relaciona con el Desempeño Laboral de SERGICON 
S.A.C, SMP, 2018. 
 






En la tabla 15, se mostró los resultados de Rho de Spearman que es 0.803 para ambas 
variables teniendo una población de 40 colaboradores, acorde con la correlación de la tabla 
12 existe una correlación positiva alta o considerable; la significancia es 0.000 que es 
menor al nivel de 0.05, (p-valor = 0.000 < α=0.05) con un 95% de confianza. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna  y se niega la hipótesis nula; la Higiene Industrial está 










Hipótesis Específica 3: 
 
Ho: La Seguridad Industrial no se relaciona con el Desempeño Laboral de SERGICON 
S.A.C,SMP, 2018. 
 








En la tabla 16, se mostró la prueba de los resultados de Rho de Spearman que es 0.855 para 
ambas variables teniendo una población de 40 colaboradores, acorde con la correlación de 
la tabla 12 existe una correlación positiva alta o considerable; la significancia es 0.000 que 
es menor al nivel de 0.05, (p-valor = 0.000 < α=0.05) con un 95% de confianza. Por lo 
tanto, la hipótesis alterna se acepta y se niega la hipótesis nula; la Seguridad Industrial está 













La investigación responde a las preguntas del problema, y al objetivo general: Determinar 
la relación entre la Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional y el Desempeño Laboral 
de SERGICON S.A.C y los objetivos especificos: Establecer la relación entre la Medicina 
del Trabajo y el Desempeño Laboral de SERGICON S.A.C., Establecer la relación entre la 
Higiene Industrial y el Desempeño Laboral de SERGICON S.A.C. y Establecer la relación 
entre la Seguridad Industrial y el Desempeño Laboral de SERGICON S.A.C.; puesto que 
los resultados se han contrastado con la realidad mediante la prueba de Rho de Spearman a 
un 95 % de confianza y se logra un valor inferior al nivel de significancia (p-valor= 0.000 
< α=0.05), lo cual se tiene un coeficiente de correlación de Rho de Spearman que es 0.786 
comparada con la tabla N°12 cuyo resultado es la correlación positiva alta por lo que 
ambas variables están correlacionadas. 
  
DISCUSIÓNIPORIHIPÓTESIS: 
La hipótesis general del estudio es si existe relación entre la Percepción de Seguridad, 
Salud Ocupacional y el Desempeño Laboral de la empresa SERGICON S.A.C, SMP, 2018. 
Y por hipótesis específicas: Existe relación entre la Medicina del Trabajo y el Desempeño 
Laboral, Existe relación entre la Higiene Industrial y el Desempeño Laboral, también 
Existe relación entre la Seguridad Industrial y el Desempeño Laboral. La investigación 
presenta como resultado acepta la hipótesis:  asi mismo existe relación entre la Percepción 
de seguridad, Salud Ocupacional y  Desempeño Laboral de la empresa. De acuerdo a ello 
podemos decir que la medicina del trabajo, la higiene industrial y la seguridad industrial en 
conjunto favorcen al desempeño laboral en cuanto a su productividad laboral, eficiencia y 
eficacia; ademas de la optimización del SGSSO. Los resultados de la investigacion es 
similar con lo propuesto por Herrera y Herrera (2015), que sostiene en su hipótesis que el 
ambiente de higiene y seguridad influyen en el desempeño de los empleados, Ambas 
conclusiones sostienen que hay relación entre la seguridad, salud ocupacional y el 
desempeño de los empleados, por lo que se ratifica las hipótesis de la investigación, 







La investigación aplicó el método hipotético - deductivo, tipo aplicada, nivel descriptiva-
correlacional, diseño no experimental –transversal; pues son similares a los métodos 
empleados por Herrera y Herrera (2015), en su investigación “influencia del ambiente en 
higiene y seguridad laboral en el desempeño de los empleados en el Policlínico Trinidad 
Guevara del municipio de Matagalpa, II semestre de 2015”, su método aplicado fue  
descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo, no experimental, investigación aplicada; 
esta metodología permitió lograr resultados favorables para mejorar los SGSSO logrando 
sus propósitos; ya que la información obtenida presentó la validez y confiabilidad de los 
resultados, asi mismo las teorias y metodos  aplicados coadyuvan a futuras investigaciones 
y la aplicación a fenómenos similares en SSO en relación con el desempeño laboral. 
 
DISCUSIÓNIPORITEORÍA: 
La investigación tuvo por variable independiente la percepción de seguridad, salud 
ocupacional, y por variable dependiente desempeño laboral, para ello se utilizó algunos 
autores que a continuación se recalcan: 
Se tuvo por base teórica principal a Vargas (2012), que la percepción  es la capacidad  que 
tienen las personas de entender su ambiente laboral y actuar de modo positivo y negativo, 
según la percepción obtenida; es decir se trata de entender y establecer los estímulos 
originados por el entorno y darles un sentido; Asi mismo Creus y Mangosio (2011) 
recalca que la SSO es una politica para proteger al trabajador en su centro laboral en temas 
de seguridad industrial y sobre la integridad y bienestar de las personas involucradas en el 
centro de labores. 
Los autores recalcan respecto a la percepción de SSO que el trabajador tiene conciencia de 
lo que sucede en su entorno laboral, en relación a los riesgos, enfermedades y accidentes 
que le pueden ocurrir . Por lo tanto si el trabajador percibe su actividad laboral 
potencialmente riesgosa o no, esto determinará la conducta del trabajador hacia la 
actividad que desempeña dentro de la organización. Estas teorias ayudan a explicar y 
entender el fenomeno estudiado 
Para la variable desempeño laboral se utilizó la teoría de Pedraza, Amaya, y Conde 
(2010), Es una suma de la conducta que tiene el trabajador respecto a sus tareas en la 




acepta la similitud con la teoría planteado por Ortega (2015), El desempeño laboral hace 
referencia al trabajo que realizan los empleados de una forma correcta y así lograr cumplir 
las metas planteadas por la empresa. 
Por ende, los autores recalcan en sus teorias la percepción de seguridad, salud ocupacional 
y el desempeño laboral. Ambas teorías se aceptan por ser parecidas y permitiendo el 
































Se determinó que la Percepción de Seguridad, Salud Ocupacional se relaciona con el 
Desempeño Laboral; porque existe asistencias y condiciones médicas, higiene y seguridad. 
en relación a los riesgos, enfermedades y accidentes que pueden ocurrir.  
 
Se determinó que la Medicina del Trabajo se relaciona con el Desempeño Laboral; 
permitiendo prevenir y controlar la salud de los empleados, basado en examen médico de 
ingreso, periódico y condiciones sicofisiologicos. 
 
Se determinó que la Higiene Industrial se relaciona con el Desempeño Laboral 
reconociendo los riesgos laborales y los agentes contaminantes producidos en el centro 
laboral. 
  
Se determinó que la Seguridad Industrial se relaciona con el Desempeño Laboral porque 






















Se recomienda que SERGICON S.A.C. continúe mejorando el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional ya que sea demostrado que los trabajadores se desempeñan 
en relación en lo que perciben de su entorno laboral. 
 
En cuanto a la medicina del trabajo, se recomienda que la empresa continúe con sus 
técnicas aplicadas a esa dimensión, ya que está obteniendo buenos resultados en cuanto a 
la productividad de los trabajadores y esto se ve reflejado por la percepción que ellos 
tienen de su entorno laboral. 
 
En cuanto la higiene industrial, se recomienda seguir implementando mejoras en las áreas 
de trabajo, que les brinde seguridad y tranquilidad y puedan seguir aumentando su 
productividad, logrando resultados óptimos para la empresa. 
 
En cuanto a la seguridad industrial, se recomienda realizar programas de capacitación 
constante con temas actuales como los accidentes laborales y especialmente las 
señalizaciones (en cuanto la forma, color y significado). es importante que el empleado 
reconozca o identifique las señales de seguridad en su entorno laboral, ya que, les servirá 
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